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　　摘要 :城市居民近郊休闲场所风格偏好研究对于近郊休闲企业场所建设、市场开发等意义重大。本文通过抽
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　　随着经济的发展 ,闲暇时间的增加 ,休闲已成为人们生活中的重要组成部分。有关资料表明 ,美国 1/ 3
的土地面积用来发展休闲旅游产业 ,居民已有 1/ 3 的时间与收入用于休闲活动。在我国 ,休闲活动越来越普
及 ,居民的休闲意识也越来越强。目前 ,国家旅游局正在研制并即将颁布的《国民休闲纲要》,就是从政府层
面对居民休闲活动的重视 ,从政策上对居民休闲活动的认同与推动。本世纪以来 ,我国城市化速度加快 ,城
乡差异扩大 ,城市生活空间日益拥挤 ,而近郊具有良好的自然生态环境 ,况且近郊休闲活动相对于长距离旅
游活动而言 ,具有时间短、费用低、相对灵活等优势 ,随着城乡一体化政策的实施 ,城郊基础设施尤其是交通
条件得到改善 ,加上自驾车的逐渐普及 ,许多城市居民纷纷选择近郊进行休闲活动 ,近郊休闲已成为休闲活
动中最具活力与发展最快的一支。这样 ,在城市生活环境等方面的挤力 ,近郊自然环境、与城市不同的风格
等方面的吸力 ,基础设施等方面的支持力等多方面因素的共同作用下 ,近郊休闲已成为城市居民经常性的消
费活动[1 ] ,并在城市周边形成了环城游憩带[2 ] 。由此可见 ,城市居民选择近郊休闲很大程度在于城郊差异。







休闲活动早已引起国外学术界的关注。A. J . Weal 指出休闲一词最早出现于希腊文学 ,其希腊语
Schole 意指休闲及教育活动 ,暗指从事休闲活动和教育活动之间存在着某种内在的关系 ,也就是说 ,休闲活
动是以接受一定程度教育为前提的。英语休闲 Leisure 一词源于古法语 Leisir ,意指人们摆脱生产劳动后的
自由时间和自由活动 ;该法语又出自拉丁语 Licere ,意为合法的或被允许的。
20 世纪 50 年代开始 ,国外最先从哲学、文化学角度探讨休闲活动。其中 ,最具代表性的是皮普尔出版
的经典著作《休闲 :文化的基础》。他在该书中指出 :“休闲是一种心理和精神的状态 ———休闲感并非仅仅是
外在因素的结果 ,也并不是闲暇时间、假日、周末和假期的必然产品。它首先应是一种心理倾向 ,是一种心灵
状态 ⋯⋯”[ 3 ]43 - 45 1962 年 ,葛拉齐亚在《论时间、工作和休闲》这本专著中从雅典人的休闲观开始 ,追溯了这种
观念消失的过程 ,并且讨论了西方社会中社会、经济和政治给休闲带来的障碍[4 ] 。查里斯 ·波瑞特比尔也是
休闲哲学研究的杰出代表。1963 年 ,他在《挑战休闲》和《以休闲为中心的教育》两部力作中集中讨论了我们
的社会为什么要关注休闲 ? 休闲教育的概念基础是什么 ?[ 5 ] 1973 年 ,在他的另一本著作《人与休闲》中 ,他把
休闲与时间等同起来 ,并关注体验和生活的质量问题 ,他认为娱乐生活是幸福的源泉 ,它涉及到个体在世界
上的定位问题[6 ] 。
到 20 世纪 60 年代 ,休闲社会学研究登上了学术舞台。其中 ,代表作是法国学者杜马兹迪 1967 年出版
的开创性著作《走向休闲的社会》,该书探讨了休闲与家庭、工作、社会政策及其共同体的关系和意义[7 ] 。
1960 年 ,美国学者卡普兰撰写的《美国的休闲 ———社会调查》,代表了 60 年代休闲社会学研究的最高水
平[8 ] 。1983 年 ,佐扎内克等学者从社会学角度阐述了工作与休闲的关系 ,并对自由时间分配进行了深入研
究[9 ] 。
20 世纪 80 年代开始 ,休闲心理学开始兴起 ,代表性著作有美国马里兰大学教授依索赫拉于 1980 年发
表的《休闲与娱乐的社会心理学》,认为休闲为人们实现自我、追求高尚的精神生活、获得“畅”的心灵体验提
供了机会 ,因而有着积极的意义[10 ] 。1990 年 ,席克珍特米哈依发表了《畅 :最佳体验的心理学》,从心理学的
角度对休闲体验的性质作了深入的研究 ,提出了“畅”(flow)的概念[11 ] 。
从 20 世纪 90 年代开始 ,国外学者从管理学、经济学视角探究休闲活动的论著逐渐增多 ,代表性成果有
威尔士和伍伦德于 1977 年对工作、休闲和家务劳动时间分配进行预测的研究[12 ] 。1996 年 ,柯克 ·韦克菲尔
德对休闲服务的促销模型进行了研究[13 ] 。2002 年 ,尼尔 ·C 研究了旅游与休闲的关系 ,并比较了旅游体验
与休闲体验行为的区别[14 ] 。
由此可见 ,国外对休闲研究较早 ,取得了丰硕的成果 ,休闲学科基本成熟。从研究视角看 ,涉及到哲学、
社会学、心理学、管理学、经济学等视角 ;从研究方法看 ,既有规范研究又有实证研究 ,既有定性研究又有定量
研究 ;从研究的内容看 ,涉及面十分广泛 ,从理论到实践均有涉及。
国内最早提出对休闲进行研究的是我国著名经济学家、哲学家于光远先生。1983 年 ,他提出高校应设
立游戏专业 ,1993 年提出了“玩是人的根本需要之一 ,要玩得有文化 ,要玩得文化 ,要研究玩的学术 ,要掌握
玩的技术 ,要发展玩的艺术”的观点[15 ] ,从此拉开了我国休闲研究的帷幕。跟国外一样 ,我国对休闲研究也
最早从哲学角度介入 ,代表性人物是中国艺术研究院文化研究中心研究员马惠娣女士。到目前为止 ,马惠娣
发表多篇休闲研究文章 ,其 1998 年引进和组织翻译了国内第一套“西方休闲以及译丛”五本书 ,填补了我国
在此领域的空白。以《旅游学刊》为阵地 ,2006 年连续发起了 4 期有关休闲研究笔谈 ,极大地推动了国内休
闲研究的进步 ,取得了较好的效果。根据粟路军 2008 年对国内休闲研究的全面综述发现 ,我国对休闲研究
相对较晚 ,大部分开始于 20 世纪 90 年代 ,但研究发展速度迅猛 ,在本世纪逐步扩散到各个领域 ,并取得了较
多的研究成果 ,涉及了较多的学科 ,包括哲学、社会学、文化学、地理学、景观学、经济学、体育学、管理学等。
其中 ,哲学、社会学关于休闲研究的成果较多 ,而管理学关于休闲研究比较少 ,心理学、教育学还没有见到相
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应研究成果 ;大多数文章都还停留在一般层面上讨论休闲问题 ,没有深入落到实处 ,对指导休闲活动实践发
展作用较小 ;休闲研究内容虽然广泛 ,但分布不均匀 ,有些方面内容研究深入 ,有些内容还没有涉及或较少涉
及 ,如城市休闲研究相对较多 ,而近郊休闲研究相对较少 ,虽然其在我国大城市周边已初成气候 ,这导致近郊
休闲发展实践未能获得相应理论指导 ,形成理论落后于实践的局面[16 ] 。
二　以长沙市近郊休闲旅游为例的研究设计与调研情况
(一)研究对象具有典型性
从长沙市近郊休闲旅游发展情况看 ,2005 年 ,长沙市周边休闲场所接待总人数达到 625. 96 万人 ,总收
入超过 4. 74 亿元 ;2006 年春节黄金周 ,长沙市以农家乐为代表的近郊休闲旅游十分火爆 ,各农家乐经营户
接待游客总量超过 10 万人次 ,经营收入近 1000 万元 ,被《中国旅游报》誉为“全国农家乐旅游最火的城市”;
2007 年 ,长沙市近郊休闲旅游总人次达 1018 万人次 ,总收入超过 13 亿元 ;至 2008 年 10 月 ,长沙市共有以

















定 ;第二部分为近郊场所风格 14 项 ,采用李克特量表形式 ,1 表示非常喜欢 ,5 表示非常不喜欢 ,分值越低 ,代
表越喜欢该种场所风格。
我们在研究中运用 SPSS15. 0 软件对调查数据进行信度分析以验证调查数据的有效性 ,通过单一样本
T 检验与均值比较得出城市居民对近郊休闲场所风格偏好排序 ,检验研究假设 H01 ;通过 SPSS15. 0 软件进
行探索性因子、AMOS7. 0 软件进行验证性因子分析 ,发现城市居民近郊休闲场所风格偏好类型 ,检验研究
假设 H02 ;用 SPSS15. 0 软件进行单因素方差分析 ,发现城市居民在近郊休闲场所风格偏好上的差异性 ,检
验研究假设 H03。
为保证数据的完整性与可靠性 ,调查采取了多时空配比抽样的方法 ,选取了长沙市五一广场、沿江风光
带、烈士公园、岳麓公园等作为抽样调查地点。调查时间从 2008 年 2 月份开始到 4 月份结束 ,历时近 90 天。
问卷采取现场发放、现场回收的方法 ,对被调查者提出的疑问 ,调查人员给予现场充分回答与解释 ,提高了问
卷的有效率 ,同时保证了本次调查的质量。
本次调查发放问卷共计 1200 份 ,收回 1100 份 ,回收率 91. 67 % ,其中有效问卷 1041 份 ,有效率
96164 % ,调查工作进展顺利。调查结束后 ,我们将 1041 份有效问卷输入 EXCEL 软件形成数据库 ,然后导





本情况 具体项目 人数 百分比 ( %)
样本基
本情况




男 517 49. 66
女 524 50. 34
≤14 岁 0 0. 00
15～24 岁 240 23. 05
25～34 岁 457 43. 90
35～44 岁 192 18. 44
45～54 岁 69 6. 63
55～64 岁 57 5. 48
≥65 岁 26 2. 50
小学及以下 16 1. 54
初中 38 3. 65
高中及中专 206 19. 79
大专或本科 592 56. 87




公务员 107 10. 28
企事业管理人员 115 11. 05
专业技术人员 124 11. 91
服务或销售人员 151 14. 51
工人 69 6. 63
离退休人员 23 2. 21
学生 63 6. 05
农民 9 0. 86
教师 237 22. 77
军人 75 7. 20
其他 68 6. 53
≤1999 元 276 26. 51
2000～2999 元 414 39. 77
3000～3999 元 193 18. 54
4000～4999 元 73 7. 01
≥5000 元 85 8. 17
从表 1 可以得知样本人口学特征的基本情况。从性别看 ,性别比例较均衡 ;从年龄看 ,主要集中在 15 岁
至 34 岁之间 ;从文化程度看 ,以大专与本科为主 ;从职业看 ,每种职业的从业人员都有 ,教师的比例相对较




信度是指测量结果与实际值是否吻合 ,一般通过 Cronbach alp ha 值来反映。采用统计软件 SPSS15. 0
进行信度分析 ,显示本次调查问卷的总体信度为 0. 908 ,远高于 Cronbach alp ha 值大于 0. 6 的标准 ,说明测
量指标的一致性很强 ,可靠性很高 ,从而反映调查使用的问卷具有良好而稳定的同质信度。
(二)场所风格偏好的均值分析
本文采用单一样本 T 检验 ,令检验值 = 3 (在量表中 3 代表一般) 来对 14 个指标进行分析 ,以判断城市
居民近郊运动休闲项目偏好情况 ,并进行均值比较 ,设α= 0. 05 的显著性水平 ,结果见表 2。
表 21 单一样本 T 检验 ( Test Value = 3)
场所风格 均值 排序 标准差 T 值 显著性 场所风格 均值 排序 标准差 T 值 显著性
优美 2. 17 5 0. 857 - 31. 153 0. 000 生态 2. 11 2 0. 915 - 31. 482 0. 000
现代 2. 53 10 0. 831 - 18. 359 0. 000 清新 2. 14 3 0. 920 - 30. 060 0. 000
神秘 2. 72 13 0. 934 - 9. 788 0. 000 刺激 2. 72 13 0. 910 - 9. 877 0. 000
古老 2. 61 11 0. 930 - 13. 418 0. 000 运动 2. 47 8 0. 844 - 20. 111 0. 000
朴素 2. 49 9 0. 849 - 19. 338 0. 000 私密 2. 63 12 0. 881 - 13. 647 0. 000
悠闲 2. 15 4 0. 850 - 32. 383 0. 000 安静 2. 28 7 0. 885 - 26. 375 0. 000
绿色 1. 99 1 0. 869 - 37. 593 0. 000 田园 2. 21 6 0. 874 - 29. 333 0. 000
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从表 2 可知 ,14 个指标的均值都小于 3 ,且均值差异的 p 值均小于 0. 01 ,说明城市居民对这些近郊休闲
场所风格的偏好程度都超出了一般水平 ,并表现出显著差异 ;从排序来看 ,排前五位的依次是绿色、生态、清
新、悠闲与优美 ,说明城市居民对这些场所特别偏好 ,排后五位的依次是现代、古老、私密、神秘与刺激 ,说明
城市居民对这些场所风格偏好相对较弱 ,从而验证研究假设 H01。
(三)场所风格偏好的探索性因子分析
11 KMO 值与 Bartlet t 球度值检验。首先 ,在做因子分析之前 ,要进行统计检验。其中 , KMO 检验值为
0. 917 ,根据统计学家 Kaiser 给出的标准 ,适合因子分析 , KMO 大于 0. 8 小于 0. 9 为适合 ,大于 0. 9 为非常
适合。同时 ,Bartlet t 球形检验值 = 7126. 775 ,在自由度为 91 的条件下达到了显著 ,检验给出的相伴概率为
0. 000 ,小于显著性水平 0. 05 ,因此拒绝 Bartlet t 球度检验的零假设 ,认为适合因子分析。为表述方便 ,我们
对题项重新按顺序进行编号 ,具体见表 3。







































0. 839 0. 812 0. 767 0. 692 0. 680 0. 813 0. 682 0. 656 0. 761 0. 760 0. 555 0. 685 0. 634 0. 589
特征值 6. 420 1. 505 0. 997 0. 835
累计方差贡
献率 ( %) 45. 860 56. 610 63. 733 69. 699
信度 (α 系
数) 0. 882 0. 730 0. 768 0. 724
　　注 :因子载荷通过最大正交旋转获得 ,公因子采取主成分方法提取。
2. 运动休闲项目偏好主因子提取结果。使用方差最大化正交旋转法对提取的公因子进行旋转 ,以使公
因子有较满意的解释 ,采用主成分法提取共因子。由于每个题项的载荷都在 0. 55 以上 ,因此不需要删除题
项。根据碎石图 ,共提取四个共因子 ,提取结果具体情况见表 3 ,累计方差贡献率为 69. 699 % ,达到理想水










使用 Amos7. 0 软件构建测量模型 ,验证探索性因子分析结果 (参见表 4) 。
表 41 验证性因子分析结果 (CFA)
潜变量 乡村田园风格 现代时尚风格 古老神秘风格 私密安逸风格
观测变量 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
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标准化载荷 0. 865 0. 830 0. 783 0. 735 0. 669 0. 693 0. 675 0. 698 0. 605 0. 811 0. 776 0. 777 0. 710 0. 593
T 值 34. 037 31. 931 29. 265 26. 727 23. 521 22. 670 21. 973 22. 888 19. 941 29. 075 27. 440 26. 806 23. 997 19. 192
聚合信度 0. 885 0. 729 0. 778 0. 737
　　注 :所有载荷在 p = 0. 01 水平下显著。
模型拟合优度检验 :测量模型的拟合指数分别为χ2 / df 的值为 10 . 113 , 大于 5 ;RMSEA 的值为 0. 094 ,
大于 0. 08 ;但 N FI ,CFI ,IFI 的值均大于 019 ,RFI 的值也接近于 019。这说明该模型的绝对拟合不太理想 ,
但相对拟合较好 ,我们认为它是一个基本可以接受的模型。
信度检验 :一般认为 ,组合信度大于 0. 7 时 ,说明各题项对其构念测量的信度较高。从表 4 可知 ,4 个潜
变量的组合信度介入 0. 729～0. 885 之间 ,均大于 0. 7 ,结合前面的总体样本的 Cronbach alp ha 值信度检验 ,
说明本次调查有较高的信度。
聚合效度检验 :聚合效度主要考察各题项对其构念的贡献 ,一般认为 ,载荷大于 0. 4 ,且 T 检验值较大 ,
在 P 值为 0. 01 的水平下显著 ,则说明聚合信度较好。从表 4 可知 ,题项的载荷在 0. 593～0. 865 之间 , T 值
在 191192～341037 之间 ,在 P < 0101 的水平下均显著 ,说明本研究的各潜变量具有充分的聚合效度。
区分效度检验 :区分效度主要考察不同构念之间的差异性。一般认为 ,当提取方差 (AV E) 大于 015 ,潜
变量之间的相关系数的平方小于提取方差时 ,区分效度即满足。从表 5 可知 ,模型 A 中的各潜变量的相关
系数在 0. 518～0. 682 之间 ,提取方差在 0. 473～0. 608 之间 ,提取方差非常接近或超过 0. 5 的标准 ,且潜变
量相关系数的平方小于提取方差 ,证明潜变量之间有良好的区分效度。
表 51 相关系数及提取方差
乡村田园风格 现代时尚风格 古老神秘风格 私密安逸风格
乡村田园风格 0. 608
现代时尚风格 0. 603 0. 473
古老神秘风格 0. 646 0. 682 0. 542






析检验 ,在检验中 ,任何因素的显著性水平低于 0105 ,就被认为存在显著差异。把四类近郊休闲场所风格与






乡村田园风格 0. 073 - 0. 068 3. 836 0. 022
现代时尚风格 - 0. 034 0. 031 1. 310 0. 270
古老神秘风格 - 0. 120 0. 118 7. 421 0. 001
私密安逸风格 - 0. 021 0. 023 0. 262 0. 770
321
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从表 6 可以发现 ,乡村田园风格、古老神秘风格显著性水平值低于 0. 05 ,说明不同性别城市居民在这两
类近郊休闲场所风格偏好上存在显著差异 ,而在现代时尚风格、私密安逸风格偏好上性别差异不明显。
同样的方法 ,我们可以得出城市居民年龄、文化程度、职业、收入在四类近郊休闲场所风格偏好上的差异
性。关于年龄 ,求得四类近郊休闲场所风格偏好的显著性水平值分别为 01043、01020、01001、01027 ,说明不
同年龄城市居民在四类近郊休闲场所风格偏好上存在显著差异 ;关于文化程度 ,求得四类近郊休闲场所风格
偏好的显著性水平值分别为 01410、01025、01305、01281 ,说明不同文化程度城市居民对现代时尚风格近郊
休闲场所风格差异显著 ,而在其余三类场所风格上差异不显著 ;关于职业 ,求得四类近郊休闲场所风格偏好
的显著性水平值分别为 0. 010、0. 028、0. 002、0. 831 ,说明不同职业城市居民对乡村田园风格、现代时尚风
格、古老神秘风格四类近郊休闲场所风格偏好差异明显 ,而对私密安逸风格的近郊休闲场所风格偏好表现出




通过单一样本 T 检验、均值比较、探索性因子分析、验证性因子分析、单因素方差分析 ,我们得到了重要
结论。从这些结论看 ,对前面的研究假设作出了验证 ,具体见表 7。
表 71 假设检验情况
假设项目 检验方法 验证结果 假设项目 检验方法 验证结果
H01 单一样本 T 检验、均值比较 成立 HO3b 单因素方差分析 成立
H02 探索性、验证性因子分析 成立 HO3c 单因素方差分析 部分成立
HO3 单因素方差分析 部分成立 HO3d 单因素方差分析 部分成立
HO3a 单因素方差分析 部分成立 HO3e 单因素方差分析 不成立
　　　注 :表中 HO3a 表示 HO3 中的 a 假设 ,其他的类推。















表性还有待进一步证实 ,以提高研究的外部效度。此外 ,尽管所设计的 14 种近郊休闲场所风格偏好量表基





好的差异性 ,但具体哪类 (些)城市居民偏好哪类风格没有进一步分析 ,今后宜采用聚类分析方法对各类场所
风格聚类 ,以此作为市场细分依据 ,得出城市居民类型 ,并分析哪类 (些)城市居民偏好哪类场所风格 ,使研究
成果更能指导近郊休闲企业的市场细分、定位并开展营销活动 ,从而进一步提高研究的应用价值。
注释 :
①限于篇幅 ,城市居民年龄、文化程度、职业、收入等在近郊休闲场所风格偏好差异性表格未列出 ,如有需要 ,可向作者索取。
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